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Глобалізаційні процеси в організації пошуку інноваційних рішень 
наукових і технічних завдань дали поштовх розвитку так званої відкритої 
інновації. Термін «відкрита інновація» (оpen innovation) запровадив Henry 
Chesbrough в книзі «Open Innovation: The new imperative for creating and 
profiting from technology». Він є дотичним до понять «cumulative innovation», 
«mass innovation», суть яких пояснюється як стратегія створення та 
впровадження нових технологій шляхом  систематичного використання 
внутрішніх і зовнішніх джерел інноваційних можливостей, інтеграцію цих 
можливостей через численні канали.” [1]. 
Проблема інновацій набуває особливої актуальності в університеті 
дослідницького типу, який  базується  на моделі «навчання – наука – інновація» 
і стратегією якого є підготовка спеціалістів з інноваційним мисленням й 
інноваційна діяльність як мета і засіб навчання. Цілком зрозуміло, що 
підготовка фахівця, здатного на інноваційну  діяльність, потребує застосування 
інноваційного навчання. 
На думку науковців інноваційне навчання - це процес і результат такої 
навчальної та освітньої діяльності, яка стимулює внесення інноваційних змін в 
існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання стимулює 
активний відгук на проблемні ситуації. Інноваційні підходи до навчання 
розподіляються на  інновації-модернізації,які модернізують навчальний процес 
у межах його традиційної репродуктивної орієнтації та інновації-
трансформації, які  направлені на  організацію пошукової учбово-пізнвальної 
діяльності. До ознак освітніх інновацій-трансформацій  належать навчальні 
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дослідження, моделювання, висування і перевірка гіпотез, рольові та ділові 
ігри. .” [2]. 
Додамо ще одну характеристику інноваційного навчання, а саме, 
міждисциплінарні зв’язки, які тлумачаться в Українському педагогічному 
словнику як дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до 
формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки 
між дисциплінами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших 
понять, явищ [3]. 
Таким комплексним підходом до підготовки фахівця з інноваційним 
мисленням в технічному університеті дослідницького типу є реалізація 
міжпредметних зв’язків між профілюючими кафедрами і кафедрами іноземних 
мов. На відміну від монодисциплінарного принципу організації навчання 
міждисциплінарний підхід сприяє підготовці спеціалістів, здатних займатися 
широким спектром проблем, переходячи від однієї області знання до іншої, 
спеціалістів зорієнтованих на постійне оновлення знань.   
До форм реалізації  міждисциплінарних зв’язків між зазначеними 
кафедрами можна віднести узгодження навчальних планів, організацію і 
проведення ділових ігор, конференцій, роботу з патентною документацією. 
Результатом спільної роботи кафедр має стати підготовка фахівця, здатного до 
інноваційної діяльності, в тому числі до участі в відкритій інновації, що 
потребує високого рівня іншомовної компетенції.  
Крім того, міждисциплінарна співпраця сама по собі є підґрунтям для 
спільного пошуку форм інноваційного навчання, іншими словами, відкритої 
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